


















Ⅱ．調査方法と対象   
甲状腺腫大慶の分類記載法は，第1，第2報  

























皿．調査成績   
概要を述べれば次の如くである．  
－一般住民（第1表，第2表参照）  




〃  灘手村  
ク 上小鴨村  
ク  下郷村  
ク 泊  村  
〝 大誠村  
〝 安田村  
ク  北谷村  
ク 高城村  
ク 舎人村  
ク 中北条村   
′′  三徳村  
ク 古布庄村  
ク  三朝村  
ク  山守柑   
〝  竹 田 村  
ク 地  相  
〝 上井町  
???????????
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SO．0  
75．0   
6S．8  
66．7   
66．7  
66．7  
65．2   
朗．．9   
60．0  
58．8  
57．6   
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52．9   
52．8   
50．0   
50．0   
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ク 赤碕町  
ク 上郷村  
〝 倉吉町  
〝 浦安町  
ク 南谷村  
ク 西郷村  
′′  央送付  
〝 長瀬村  
ク 小鴨村  
ク 蔑津村  
〝 ′ト鹿村  
〝 上北条村  
ク 敢  村  
ク 下北条村  
ク 宇野村  
ク 橋津村  
〝 花見村  
ク 栄  村  
〝 東郷村  
〝 以西村  
〝 桧崎町J  
′′ 1日 艮mJ  











































は3年前の成績と同様である・   
4）町村別では人口に比し調査例数が僅少  
ではあるが，触知率では灘手相の80％，上′ト  
鴨村の75％等が高率で，最低は八橋町，浜村   


























































1）一般住民の甲状陳触知率は48．6％，甲   
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耽腺腫陽性率13．4％，三朝村学童では触知率  
70．4％，陽性率82．9％，三徳村学童では触知  
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A STU工）Y ON THEINCIDENCE OF STRUMAIN THE  
CENTRAL DISTRICT OF TOTTORIPREFECTURE  
JAPAN  
3RD lミEPORT  
Sakue ONDA  
（BAT．NEOI．OGICAL LAtiORATORY，OKAYAMA UNIVERSrrY）  
After2－3years from tllePreViousrelX｝rtSltheauthorreinvestigated tl－e thyroid glands  
Of the grownMuppeOPle andof the schooIchildren，1ivlngln the centraldistrict of Tottori  
Preftcture，Where severalrEldio－aCtive hot sprirlgS（Misasa，Sekigane and Hamamllra）issue・   
Thepalpability of the thyro三d gland of the grown－up PeOPle was 48・6 per centin  
average；thisⅣaSS－gnificantly higher chnn thatofthelstreport．   
The sizeoftllethyroid glandof theschooIchildrenl－aSalsosignificantlyincreasedthan  
that ofthe2nd rcl〕Ort・   
TheinfltlenCeOf theradio－aCtivehotsprlngSuPOn thethyroidglandⅣaSrLOt reCOgnized  
agaln・   
